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MatiËne knjige kao vrelo demografske, etniËke,




Autor upozorava na probleme rada na matiËnim knjigama, kao i na nji-
hovu vrijednost u prouËavanju demografske povijesti, povijesti druπtva
(druπtvene slojeve), te migracija koje su prouzroËile i znaËajne etniËke
promjene u samoj Puli i Puljπtini.
1. OpÊenito o matiËnim knjigama
MatiËne su knjige predstavljale sve do uvoenja registra stanovniπtva
u vrijeme francuskog cara Napoleona glavni povijesni izvor o broju ro-
enih/krπtenih, vjenËanih i umrlih ljudi na nekom podruËju. U Francu-
skoj je od 1539. vrijedila kraljeva naredba o dræanju registara krπtenih
poznatija pod nazivom Uredba Villeres-Cotterets1. Na 24. sjednici Tri-
dentinskog koncila, odræanoj 11. studenog 1563., donesena je odredba
o voenju matiËnih knjiga krπtenih i vjenËanih2. Napokon je tzv. Rituale
Romanum Apostolicae Sedis iz vremena pape Pavla V. (1614.) odredio i
obvezu registracije umrlih3. Tako se od tada vodi pet vrsta crkvenih knji-
ga: krπtenih, krizmanih, vjenËanih, umrlih te knjiga o stanju duπa.4 Za
svaku od tih knjiga postojala su posebna pravila o tome kako ih se mora
pisati. Premda je uredna dokumentacija matiËnih knjiga bila obvezatna u
cijelome katoliËkome svijetu, ipak su prilikom upisa postojale neke razli-
1 Dante BALBONI, “I libri parrocchiali dopo il Concilio di Trento”, u: Archiva Eccle-
siae. Bollettino dell’ Associazione archivistica ecclesiastica, XVIII-XXI/1975.-1978.,
237.; Hubert JEDIN, Storia del Concilio di Trento, Volume quarto: Il terzo periodo e la
conclusione, Tomo secondo: Superamento della crisi per opera di Morone, chiusura e
conferma, Brescia 1981., 165.
2 H. JEDIN, n. dj., 173.
3 D. BALBONI, n. dj., 242.-243.
4 Isto,  243.
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ke i specifiËni uzusi. Istarski primjeri najsliËniji su onima u susjednoj Ita-
liji pa je problematiku matiËnih knjiga najbolje prouËavati na talijanskoj
struËnoj i znanstvenoj literaturi.5
2. Puljske matiËne knjige krπtenih, vjenËanih i umrlih i popisi krizmanika
MatiËne knjige grada Pule za razdoblje od poËetka XVII. stoljeÊa do
god. 1815. pohranjene su u Dræavnom arhivu u Pazinu. Dokumenti - pi-
sani talijanskim i latinskim jezikom - mogu se podijeliti u Ëetiri osnovne
skupine: matiËne knjige roenih/krπtenih6, matiËne knjige vjenËanih7,
matiËne knjige umrlih8 i popisi krizmanika9. Rukopis je uglavnom Ëitljiv,
ali postoje dijelovi koji su znatno oπteÊeni od vlage ili izgriæeni od gloda-
vaca pa su  teæe Ëitljivi.
MatiËne knjige krπtenih i vjenËanih poËinju s 1613., umrlih s 1625., a
krizmanih s 1626. godinom. Podaci koje u njima nalazimo u velikoj mje-
5 Od  vrlo opseæne literature ovdje izdvajam  sljedeÊa kapitalna djela: Carlo A. COR-
SINI - Massimo Livi BACCI - Antonio SANTINI, Spoglio dei registri parrocchiali e ricos-
truzione delle famiglie in Italia: problemi delle ricerche della demografia storica. Saggi di
demografia storica, Firenze 1969., 9.-16.; Carlo Corsini, Nascite e matrimoni, u: Le fon-
ti della demografia storica in Italia, Atti del Seminario della demografia storica 1971.-
1972., 2., Comitato Italiano per lo Studio della demografia storica, Roma 1972., 645.-
699., Carlo M. CIPOLLA, I Libri dei morti, u: Le fonti, 851-865.;  Luciana GRANELLI
BENINI, Introduzione alla demografia storica, Firenze 1974.; Demografia storica (ured.
Ercole SORI), Bologna 1975.; Problemi di utilizzazione delle fonti di demografia stori-
ca, Atti del Seminario di demografia storica 1971.-1972., 1.-2., Roma 1977.; Bollettino
di demografia storica, Centro di Documentazione per lo Studio della Demografia storica
(C.E.D.O.D.E.S.T),  2/1980.; La popolazione italiana nel Settecento, Relazioni e comu-
nicazioni presentate al Convegno su: La ripresa demografica del Settecento, Bologna,
26.-28. aprile 1979., Bologna 1980.; Giuseppe CHIASSINO - Luigi di COMITE, Ap-
punti di demografia, Bari 1981.; La demografia storica delle città  italiane, Relazioni e
comunicazioni presentate al Convegno tenuto ad Assisi nei giorni 27.-29. ottobre 1980.,
Bologna 1982.; La popolazione italiana nell’ Ottocento: continuità  e mutamenti, Rela-
zioni e comunicazioni presentate al Convegno tenuto ad Assisi nei giorni 26.-28. aprile
1983., Bologna 1985.;  Bollettino di demografia storica, 1-4/1984.-1987., 7/1988.,
14/1991., Societa Italiana di Demografia Storica (S.I.D.E.S.), Anagrafi parrocchiali e po-
polazione nel Veneto tra XVII e XIX secolo (ured. Filiberto AGOSTINI), Vicenza 1989.;
Massimo Livi BACCI, Introduzione alla demografia, Torino 1990.;  La popolazione del
Dogado veneto nei secoli XVII e XVIII (ured. Mirto ETONTI i Fiorenzo ROSSI), Padova
1995.; Fonti archivistiche e ricerca demografica, Atti del Convegno internazionale, Trie-
ste, 23.-26. aprile 1990.,  I.-II., Roma 1996.; Massimo Livi BACCI, La popolazione nel-
la storia d’ Europa, Bari 1998. 
6 Dræavni arhiv u Pazinu (dalje: DAP), Kutija 25, Liber Baptizatorum (dalje: LB),
IX.1.1., IX. 1.2., Kutija 26, IX.1.3., IX. 1.4.
7 DAP, Kutija 25, Liber Copulatorum (dalje: LC), IX.1.1., Kutija 27, IX.1.6., IX.1.7.
8 DAP, Kutija 28, Liber Mortuorum (dalje: LM), IX.1.9., IX.1.10., Kutija 29,
IX.1.11., IX.1.12.
9 DAP, Kutija 28, Elenco Cresimati (dalje: EC), IX.1.9., Kutija 26, IX.1.3., IX.1.4.
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ri rasvjetljuju demografsku sliku Pule i upotpunjuju dosad slabo poznate
spoznaje o druπtvenim slojevima u gradu. Izmeu 1613. i 1815. u pulj-
skim je matiËnim knjigama zabiljeæeno: 5910 krπtenih, 1772  vjenËanih,
7914   umrlih i 2704   krizmanih.
U Puli se krstilo prosjeËno 29,25 djece godiπnje. Najviπe obreda obav-
ljeno je tijekom sijeËnja, a najmanje tijekom lipnja. U XVII. je stoljeÊu
opÊenito krπteno manje osoba nego u XVIII. Dijete je najËeπÊe imalo dva
imena, a rjee tri ili Ëetiri. Kumovi su pripadali svim gradskim slojevima,
od biskupa, kneza-providura i njegovih sluæbenika, do obiËnih ribara ili
seljaka iz okolice. Od roenja do krπtenja djeteta proπlo je najËeπÊe ne-
koliko dana, ali ponekad i nekoliko godina. Kada je primalja pri poroa-
ju utvrdila da postoji opasnost da novoroeni umre, mogla je obaviti
krπtenje u nuædi. U sluËaju da je dijete preæivjelo, nosilo se sveÊeniku na
nadopunu obreda.
ProsjeËno se vjenËalo 8,77 parova godiπnje. Obredi su se najviπe obav-
ljali tijekom veljaËe, a najmanje tijekom prosinca. Muπkarci su u brak
ulazili u prosjeËnoj dobi od 25, a æene od 23 godine. NajËeπÊi su bili bra-
kovi izmeu neoæenjenog muπkarca i neudane æene, dakle, oni skloplje-
ni prvi put: oko 12 % muπkaraca i oko 25 % æena u brak je uπlo viπe pu-
ta. Bilo je 86 brakova izmeu udovaca (4,85 %). Uz posebnu se dozvolu
obred mogao obaviti kod kuÊe, u providurovoj palaËi ili na prebivaliπtu
kolona. Prema crkvenim pravilima prethodile su mu tri napovijedi tije-
kom kojih nije smjelo biti prepreka za njegovo sklapanje.
ProsjeËno je umrlo 41,65 osoba godiπnje. Najviπe obreda obavljeno je
u rujnu, a najmanje u lipnju. Po velikom broju ukopa puljske matice vje-
rodostojno svjedoËe o postojanju raznih epidemija u gradu. Njegovi su
stanovnici prosjeËno æivjeli 24,54 godine. Æivotna je dob bila tako niska
zbog vrlo visoke smrtnosti djece, jer broj osoba koje su doæivjele duboku
starost nije bio mali. UmiruÊi Ëesto nije primio sve potrebne sakramente,
najËeπÊe zbog neobiËne okolnosti smrti, njezine pogreπne procjene ili ne-
mara ukuÊana.
Krizmanicima  se uvijek navodilo ime i prezime i ime kuma ili kume,
a Ëesto i dob. Najviπe su se krizmala djeca, ali postoje i sluËajevi krizma-
nja odraslih osoba.
Vrlo su bogati podaci o migracijama u Pulu. Ukupno se spominje 474
naselja, naseljenih mjesta ili podruËja: 85 u mletaËkom, 31 u austrijskom
dijelu Istre, 12 na Kvarnerskim otocima, 17 na podruËju Rijeke i Primor-
ja s okolicom, 40 s podruËja Dalmacije, DubrovaËke Republike, Boke
kotorske i albanskog priobalja, jedno iz ostalih hrvatskih zemalja, 11 iz
grËkih pokrajina i otoka, 80 iz Furlanije, Karnije i  Julijske Venecije, 74
iz Veneta, 75 iz ostalih talijanskih pokrajina, 17 iz Francuske, 13 iz Hab-
sburπke monarhije (osim hrvatskih zemalja), pet iz ©vicarske, tri s nje-
maËkog podruËja te  po jedno iz Poljske, ©kotske i ©panjolske. Za sedam
sluËajeva provenijencija je nejasna ili nepoznata.
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Posebno poglavlje puljske povijesti predstavljaju nezakonita djeca. U
spomenutom ih je razdoblju bilo 221 (4,35% od ukupnog broja krπte-
nih). Iz tog broja valja izdvojiti 21 izloæeno dijete, ostavljeno najËeπÊe
pred vratima kakve dobrotvorne ustanove. IzvanbraËnih je roenja bilo
viπe u XVII., a izloæene djece u XVIII. stoljeÊu. Novoroenu napuπtenu
djecu nosilo se sveÊeniku na krπtenje. NaËin na koji su se crkveni autori-
teti odnosili prema takvim pojavama pokazuje da su one u to doba bile
iznimne infrakcije druπtvenih normi.
Podaci iz matica umrlih dobro upotpunjuju postojeÊe spoznaje o raπi-
renosti broja ubojstava na podruËju Pule. Biljeπke o ukopu mrtve osobe
Ëesto su sadræavale i podatke o tome na koji je naËin netko umro. Kao
neprirodni naËin zavrπavanja æivota, ubojstva su se posebno biljeæila.
Katkada se samo opÊenito navodi da je rijeË o ubojstvu, a ponekad je za-
pisan i toËan naËin njegova izvrπenja, uz opis mjesta gdje je doπlo do Ëi-
na. Ubojstva su se Ëesto dogaala tijekom noÊi. SmaknuÊa su se obavlja-
la po naredbi predstavnika vlasti. Smaknuti su mogli biti samo uhvaÊeni
razbojnici pa o drugima podataka u maticama nema. Razbojniπtvo je u
Istri imalo dugu tradiciju, ali je tek od velikih kriza i migracijskih kreta-
nja u XVII. stoljeÊu poËelo poprimati opasne oblike. Puljske matice spo-
minju i umrle u gradskom zatvoru ili one nad kojima je u Puli izvrπena
smrtna kazna.
Valja spomenuti i neoubiËajene smrti: 17 smrti utapanjem, 17 pri po-
roaju, 17 od pada, 7 od raznih rana, 4 od gladi, 3 od pada s konja, 3
smrti u polju, 3 u rudniku saldama, 2 guπenja hranom, 2 od udara gro-
ma,  2 kao posljedica pijanstva, 2 smrti u mlinu te po jedna od ugriza
zmije, udarca jarbola, udarca sjekirom, pogotka topom i jedna zbog veli-
ke hladnoÊe.
Vrlo su zanimljive spoznaje o dugovjeËnima. »ak je 90 osoba umrlo u
dobi od  80 i viπe godina (1,13 % od ukupnog broja umrlih). Zabiljeæeni
su sluËajevi smrti u dobi od 100, 110, pa Ëak i 120 godina!  Najviπe je,
ipak, bilo 80-godiπnjaka: 52 (ili 57,77 % od ukupnoga broja dugovjeËnih).
U puljskim se maticama Ëesto spominju knezovi-providuri te pomoÊ-
no osoblje koje se nalazilo na njihovim dvorovima. Tu su i brojni obrtni-
ci razliËitih struka (klesari, kovaËi, krojaËi, zidari, tkalci, postolari,
trgovci platnom, izraivaËi madraca, zlatari, mesari, baËvari, stolari, bra-
vari, dimnjaËari, mlinari, kobasiËari, itd.). Mnogi stanovnici specijalizi-
ranih zanimanja dolazili su u Pulu po naredbi Senata, jer u izvjeπÊima
puljskih rektora Ëesto nalazimo spomena o nedostatku pojedinih zani-
manja u gradu. Spominju se i pastiri, zvonari, vrtlari, slikari, kuhari,
zemljoradnici, mornari, ribari, brodovlasnici, prodavaËi smole, radnici,
gostioniËari, koËijaπi, trgovci, vlasnici kavana, zakupnici monopola, ar-
hitekti, upravitelji rudnika saldama, luËki kapetani, vlasnici spremiπta
ugljena itd. 
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Posebnu skupinu Ëinili su lijeËnici i lijeËniËko osoblje. U puljskim se
maticama navode lijeËnici (medici), kirurzi (cerugici, chirurghi), ljekarni-
ci (speziali), primalje (levatrici, ostetrici), brijaËi (barbieri) te osoblje ho-
spitala. MletaËke su se vlasti brinule da u svakoj opÊini ne ponestane li-
jeËnika, ali u tome nisu uvijek imale uspjeha. Kod mnogih je pokojnika
bilo navedeno od koje su bolesti umrli pa je prouËavanje matiËnih knjiga
korisno i danaπnjoj medicinskoj znanosti.  Æupnik je uzrok smrti upisi-
vao na temelju potvrde koju je dobio od lijeËnika, no nerijetko i na osno-
vi vlastite procjene. Zato su se u maticama uglavnom nalazili opisi sim-
ptoma bolesti, puno viπe nego njihovi precizni nazivi. Tek je 1863. u
Trstu tiskan prvi popis naziva bolesti napravljen u te svrhe. Mnoge dana-
πnje bolesti tada su bile potpuno nepoznate.
Od druπtvenih slojeva u gradu valja spomenuti i nobile. Korisni su po-
daci o izumiranju nekih njihovih obitelji, jer se oni mogu provjeriti u ma-
tiËnim knjigama. Mnogi puljski nobili nisu æivjeli u gradu, veÊ u okolnim
ili udaljenijim mjestima.  Da bi uπli u taj znaËajni gradski sloj, pojedinci
su katkada morali preuzeti odreene (najËeπÊe novËane) obveze. Na ima-
njima nobila i bogatih graana æivjeli su koloni koji su obraivali zemlju.
Ta su se imanja Ëesto nalazila u blizini grada (na lokalitetima Valdenaga,
Vintijan, ©ijana, Vignal i sl.), a u izvorima se nazivaju stanze coloniche.
Bilo je i soËala, tj. seljaka koji su od vlasnika stada dobili stoku o kojoj su
trebali brinuti. U puljskim se maticama spominju od druge polovice
XVIII. stoljeÊa.
ZnaËajno je i crkveno osoblje, poput biskupa, æupnika, sveÊenika i
ostalih klerika. Sve do 1789. u Puli je postojao æenski samostan sv. Teo-
dora, pa matice spominju mnogobrojne opatice i redovnice iz njega.
U trenutku smrti u maticama su zabiljeæeni siromasi, prosjaci i druge
marginalne gradske skupine. Mnogima se nije znalo niti ime, a niti oda-
kle su doπli. Svoj su æivot Ëesto zavrπavali u puljskom hospitalu. Sve do
sredine XIX. stoljeÊa on se nalazio pokraj Kaπtela.  U  njemu je umrlo 228
osoba (2,93% od ukupnog broja umrlih). Oni koji nisu imali novca za
podmirenje troπkova pogreba pokapali su se besplatno. Takvih je bilo 189
(2,42% od ukupnog broja umrlih), viπe u XVIII. nego u XVII. stoljeÊu.
U Puli je bilo i pripadnika  drugih vjera, a spominju se samo u sluËaje-
vima kada su na bilo koji naËin doπli u dodir s katoliËkom. Nisu bili do-
brovoljno prihvaÊeni jer su svojom nazoËnoπÊu unosili nemir i izazivali
napetost u odnosima s veÊinskim katoliËkim stanovniπtvom. Do napeto-
sti je dolazilo i zbog velikih razlika u obiËajima, kulturi, jeziku, vjerskom
obredu, a posebice mentalitetu.
Matice su znaËajne i za povijest pojedinih obitelji, no slabost im je Ëi-
njenica da su  mnogi Ëlanovi iste obitelji mijenjali mjesta stanovanja pa
su Ëesto bili upisani u matice razliËitih gradova i sela i nije ih uvijek mo-
guÊe slijediti. 
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Migracije u Pulu i Puljπtinu doæivjele su svoj vrhunac upravo u razdob-
lju od poËetka XVII. stoljeÊa nadalje. UnatoË Ëinjenici da je gradska ad-
ministracija i dalje bila u rukama Talijana, toËnije mletaËkih nobila po-
drijetlom uglavnom iz Terraferme, u tom je razdoblju doπlo do znaËaj-
nih etniËkih promjena zbog sve veÊeg broja doseljenika iz hrvatskih kra-
jeva koji su se trajno nastanili u gradu i njegovoj okolici. 
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